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F O R O R D  
I oktober i ;r var det 50 år sidail Fiskericiireltoratet 
hlei skipa og tok: til med arbeidet sitt. 
Norsk Rikskringkasting var så gild å gi plass på pro- 
granimat for feiil foredrag oin de,t arbeidet son1 er  gjort av 
l~iskeridirelrtoratet i desse 50 åra. Foredraga har vore trykte 
i »Fiskets Gang<<, og blir inecl dette gitt ut som serskilt sinå- 
skrift. 
E g  vil ined dette takke Norsk Rikskrii~gltasting for deil 
velvilje soin blei vist oss clå direktoratet var 50 år. Eg vil 
også takke mine i~iedanbeiidarar, Gunnar Rollefsen, Jens 
Eggviil, Finn Devold og Eirik Heeil for (lei foredraga som 
(lei helclt. 
Bergen i desember 1950. 

Fiskeridirektoratet 50 år. 
Foredrag i Norsk Rikskringkasting 29. oktober 1950 
Av Klaus Sunnanå. 
Det er nå i år  50 år siden Fiskeridire~ktoratet blei skipa 
med sete i Bergen. FØr den tid hadde fiskesakene lege under 
eit h n ~ t o r  i Indredepartementet, og det fanst ingen sentral 
sakkundig instans til å ta seg av saker om fisket. Det 
hadde likevel i ca. 40 år vore arbeidt med spØrsinålet o,in å 
få i stancl ein fagleg fiskeriadministrasjon. I 1859 fekk ein 
dei praktisk-vitskaplege fiskeriundersØkelser som vi har hatt 
sidan, og soin i 1900 (blei eiil del av Fiskericlirektoratet, og 
er det frainleis i form av Fiskeridirektoratets Havforsk- 
ningsinstitutt. 
Saka am utbygging av eiri fiskeriadii~inistrasjon var 
I oppe fleire gonger i 1860- og 1870-åra utan at clet fØr,de til 
i noko. I 1886 fekk vi to fiskeriinsepktgkar - den eiae med distrikt frå svenskegrensa til og med Trøndelag, og den 
1 andre for resten av kysten nordover. For det s$re distrikt 
l blei tilsett Gabriel Westergård. Han var ein tidlegare for- 
retningsn~ann i fiskebraasj'en, og vi skal seinare få hØyre 
nieir om (han i dette foredraget. For det nordre distri'ktet 
blei tilsett Jens O. Dahl. Han var også tidlegare forret- 
ningsinann i eit fiskevær i Raftsundet i Lofoten. Året etter 
blei det 1Øyvt (pengar til ein eigen inspektØr for Finnmark. 
Det blei Johan Fleischer som hadde kontor i Vardø. 
FiskeriinspektØrane, son1 vi har den dag i dag - vi har 
nå 6 styk,ker - er difor det f$rste tiltaket til å få ein fagleg 
og sakkunnig fiskeriadministrasjon. I 1891 fekk ein den 
fjerde fiskeriinsqektØr, med MØre og TrØndelag som di- 
strikt. Her blei Fredrik M. Wallen~ tilsett som inspelztØr. 
1 1896 blei det også tilsett ein rådgivande fiskeriltonsulent 
i Indredepartementet. Som konsulent blei tilsett Jens O. 
Dahl, som hadde vore fiskeriinspektØr i Nord-Norge sidan 
1886. 
Slik var situasjonen i 1900. 
I 1898 blei det sett ned ein komite til å greie ut cp$rs- 
målet om korleis fikeriadministrasjonen skulle vere. For- 
mannen i komiteen blei amtmann Hroar Olsen. Dei andre 
nedlemmente var fiskerikonsulent Jens O. Dahll, dr. Johan 
Hjort, kjØpmann Baard Iversen, Tron,dheim og hatidelc- 
mann Carl M. Ellingsen, Kvitnes i Nordland. 
Konziteen kom med si innstilling i 1899. De,t seilitrale 
punkt var spØrsmålet om FiskeridirektØr. Komiteen Itom 
til det resultat at  den norske fiskerinæringa var så mang- 
slungen og allsidig at det var ~an~skeleg for ikltje å seie 
uråd å finne ein mann med så allsidig fagkunnskap at Iian 
kunne vere FiskeridirektØr. 
Komiteen gjer difor framlegg om det dei kallar ein 
»Kollegial fislteristyrelse« med tre mann og kontorer. Sty- 
relseii skal sortere under departementet, men ha så stor 
cjpilvstendig myndighet som råd er. Komiteen var vidare 
sailid on1 at  formannein i styrelsen skulle vere »en i den 
praktiske Bedrift uddannet Mand«, og at eit av dei andre 
medlentinene skulle vere ein vitskapsmann. Det var dissens 
om det tredje medlem - enten det skulle vere ein jurist, 
eller om det også skulle vere ein praktiltus. 
Det blei sett frani proposisjon for Stortinget i sainsvar 
med kolniiteens iramlegg, og den 25. april 1900 vedtok 
Stortinget å skipa Norges Fiskeristyrelse, med sete i Ber- 
gen. Vedtaket blei stadfest ved Kronprinsregentens reso- 
lusjon av 26. mai s. å., og styrelsen tok til med sitt arbeid 
den 15. okto~ber 1900. 
Som medlenler av Fiskeristyrelsen blei oppnevnt Ga- 
briel Westergård, for#mann, dr. Johan Hjort som vitskapleg 
medlem og styrar for dei praktisk-vitskapleg undersØkelser, 
og Jens O. Dahl som praktisk fiskerikyndig medlem. Sty- 
relseii felek sitt lrontor i Bergen. Juristen blei såleis ilrkje 
med i sjØlve styrelsen frå fØrst av, men det blei straks tilsett 
ein juridisk salcretcer. Johan Hjort  var på dette t8dspunkt 
styrar av dei pralctisk-vitskaplege fiskeriandersØkelser. 
Han hadde overtatt dette ar~beid i 1894 etter Georg Ossiajn 
Sars, som då var blitt professor i zoololgi ved Universitetet 
i Oslo. 
Med ,dette var gnunnlaget lagt for ein fagleg offentleg 
administrativ instans til å ta  seg av fiskesakene. Det er 
på dette grlunnlag Fiskeridirektoratet har valrse fram i dei 
siste 50 åra til det det er i dag. 
Samstundes vedtok Stortitlge,t å skipa eit Fiskeriråd med 
representanter valde av Amtstinga i bygdene og Formann- 
sliapa i byane. Rådet var ein rådgiwande instans. 
Det var serleg det vitskaplege arbeidet og alle slag 
praktiske fislcerifors@k som fekk ein breidare plass frå 1900 
av. Drivkrafta i dette arfbeidet var Johan Hjort. I 1900 
blei det bygt eit nytt og moderne havforskningsfarty, 
»Michael Carse. Dette fartyet var bygd son1 ein moder,ne 
trålar, olg var nok0 heilt ,nytt når det gjaldt havforslcnings- 
farty. Fleire lcjende vitskapsmenn blei knytte til dei fiskeri- 
granskingar som Fiskeristyrelsen dreiv, t. d. Fridtjof Nan- 
sen, og dei seinare professorane Bj$rn Helland-Hansen og 
11. H. Gran. Etter kvart blei også fleire yngre vitskaps- 
menn tilsette som ,mada~beidarar under Johan Hjort. Etg 
kan nemne namn som G u d  Dahl, Oscar Sund, Paul Bjer- 
kan, Einar Lea og Einar ICoefoed. På det )meis praktiske 
on~råde vil eg nemne Thor Iversen, og seinare Peder RØnne- 
stad, som båe var praktisk fiskerikunnige konsulen ta^ i 
mange år. 
Det skulle seinare vise seg a.t den såkalla kollegiale 
fiskeristyrelse ikkje kom til å bli så kollelgial likevel. Etter 
kort tid blei det stor strid mellon1 formannen Westergård 
og dr. Johan Hjort. Det tredje medlem av styrelsen, Jens 
O. Dahl, heldt seg heilt utanolm denne konflikten. Motset- 
iladen mellom Westergard og Johan Hjort  var så sterk, at  
canlarbeidet var svert dåsleg. 
I 1905 tok difor departementet opp spØrsmålet om eili 
on~orgailisasj~oni av Fiskeristyrelsen. Fiskerirådet tok dette 
spginsinål opp o g  avgav innstilling so,m gjeklr u t  på at  det 
burde vere ein fiskeridirektbr, og frå  15. september 1906 
blei Johan Hjor t  konstituert som fiskeridirelrtØr. Jens O. 
Dahl blei konstituert soin praktisk konsulent h jå  Fiskeri- 
direktØren, og direktØr Westergård gjekk inn i si ticllegare 
stilling som norsk fiskeriagent i Hamburg. 
Johan I-Ijort kunne nå ofre seg med all kraft fo r  arbei- 
det som FislreridirektØr, og det blei lagt serlejg stor vekt 
på det vi,tskaplege arbeid og praktiske fisker~iforsØ1r. I tida 
utover til 1914, så lenge direktoratet hadde havforslrnings- 
fartyet »Michael Sarse, blei det gjort eilt framifrå arbeid. 
Krigen frå 1914 til 1918 feklk sjØlvsagt stor innverknad 
på eiti slik institusjon solm Fiskeridirektoratet. Då blei det 
nye spØrsmål soin meia måtte ta opp, fØrst og fremst korleis 
det norske fisket skulle drivast under krigen og korleis ein 
skulle f l  celt elrsportvarane frå  fisket. Det ville fgire for 
langt å gå inn på alle clei spØrsmål som clå melde seig og  
korleis clei blei IØyste. Fiskeridirektgr Johan Hjor t  hadde si 
eiga meining orn fleire av desse spØrsmåla, og elet fØrde tlil 
a t  han i 1917 gjeklr av som Fiskericlirelrt@r. Sigurd Asser- 
son blei hans ettermann. ISen var jurist og haclde arbeiclt 
soni norsk fiskeriagent i utlandet, både i Tyskland og Stor- 
britannia. 
E g  trur vi #må vedgå at  perioden frå  1920 og  framover 
til 1935 var eiii vanskeleg periode ior Fiskeridirektoratet. 
Det var nedgangstider i Norge, det var vanskeleg å slraffa 
pengar på statsbudsjettet til det arbeicl som Fislreridirelrto- 
ratet skulle ,gjere. Planen om eigen bygning, som hadde tatt 
form, blei slrrinlagd, og  dei pengane som var 1Øyvcle gjektlr 
inn i statskassen igjen. 
l Vitskapsmennene fekk iklrje nok0 nytt havgående forsk- 
ningsfarty istadenfor »Michael Sarse, som marinen hadde 
tutt i 1914, inen det fekk ein mindre bgt, Mk. »Johan Hjort« 
til å driva grailskingar i kystfarvann med. 
Omkring 1935 fekk Fiskeridirektoratiet nye oppgåver. 
Då dei ble 1Øyvt pengar til krisettilttak i fisket. Desse lcrise- 
tiltaka måtte administreras,t av FiskeridirelrtØren, og det blei 
skipa nye kontorer og tillsett nye f'olk. Krigen 1940-1945 
og oklrupasjoulen skapte igjen store vailskar for direktoratelt, 
og  straks krigen var slutt blei spØrsinålet tatt opp on1 den 
endelege organisasjonsplan for direlrtoratet, og fislreriad- 
minlistrasjonen i det heile. Ein komite blei sett ned i 1946 
og avgav innstilling straks etter. På grunnlag av den ian- 
stillinga har 'direktoratet nå fått si endelege form. Det Idei 
samstundes vedtatt av Stortinget at Fislceridirelrtoratet slra1 
I 
vere i Bergen. 
Bortsett frlå den administrative avdeliri$, som er organi- 
sert i eigne lcointorer for dei ymse område, finst det to vit- 
slraplege institusjonar iiman direlrtoratet. Havforslrnings- 
instituttet med eigen direktØr og fleire vitskapsmenn og 
det Teknisk-Kjemiske Forskningsinstitutt, som også har 
eigen difiektØr.. Direktoratet har dessutan Den Bygnings- 
og Maslrintekniske Avdeling, nied ein overingeniØr som sty- 
rar. Det er denne avdelinga som står for den tekniske side 
ved bygging av fryserier og kjØleanlegg. 
Innan Fiskeridireletoratet slcal det prinsipielt finnas al1 
l den salckunnslcap so~m næringa og adn~inistrasjonen treng 
1 på alle område i denne ~idtfe'ngailde i~æringsg~eina. Vi må 
Ila fagfolk både når det gjeld fisket, fislcevareprodulcsjoi~en 
og eksporten. 1 tillegg til dette kje111 folk som skal arbeide 
1 med dei sosiale spØrsmål i det norske fiske, saillvirke, fag- 
l opplæring av fiskarar in. ni. 
I den administrative avdeling av direktoratet er clette 
arbeid lagt inn under fast organiserte kontor, med ein 
kontorsjef solin den ansvarlege for kvart kontor. E g  kan 
ikkje rekne opp alle kontora og alle viktige stillingar, eig 
slcal {berre neinne nokre for å gi eit inntryiclc av korleis 
det heile er organisert. 
Vi har t. d. nå tre praktiske fiskerikonsdentar, soin er 
rØynde fiskarar. Dei arbeider med d,ei praktiske fiskeforsØk 
i nært samarbeid med vitskapsmennene i Havforskniilgs- 
instituttet. 
Berre lrva dette arbeidet kan vere verdt, trur eg eiii vil 
f å  eit godt inntrykk av når elg fortel kor triange praktiske 
og  vitskaplege fislreelrspedisj~onar vi har hatt ute på sjgen 
berre sitdail 1. januar 1950. Forutan >>G. O. Sars« son1 
hadde sitt arbeid på sildefeltet og under torskefisket i Nord- 
Norge heile våren, leigde vi i ,sutilar 2 båtar i kortare tid 
ved Vest-GrØnland til å prØva nye reidslrap der og sam- 
stundes samle inn vitslrapleg materiale. Vi hadde samstull- 
des leigt eit farty med snurpenot til å gjere prØvedriift etter 
feitsild ute på havet utanfor Finnmark, Troms og Nord- 
land, og vi !hadde dessutan på same staclene ei anna skpiyte 
som dreiv prØveclrifIt ined clrivgarn etter feitsild. 
Så vil eg  neinne det store sumartoktet som »G. O. Sars« 
gjlorde når det gjaldt siildelteiting i Norslrehavet, og som 
fØrde til at  det blei funne store sildenieilgder ved Jan Mayen 
og også andre stader i Norskehavet. Vi kan nå rekne med 
al denne nye kunuslrap .O,III sildemengda i Norskehavet Iran 
gi 1Ønsam drift for norske fisirefarty, dersom det viser 
- t g  som nå det ser ut til, at sildefisket vecl Nord-Islaiicl vil 
slå feil. I Lofoten i vinter blei det drive prØvedrift med 
100 snurpenØter. Dette var ei vidarefØring av tidlegare 
snurpenotforsØk, son1 Fiskeridirektoratet hadde drive i 
1949 og 1948. 
E g  vil clessu~tan ilemne at det blei gjort prØvefiske med 
Fareja-trål utanfor Filinmark i vår. Vi har dessuben gjort 
andre praktiske fiskeforsØlr på andre stacler på kysten, cler 
(let har vist seg turvande å skaffe greie på eit og anna. 
Alt dette arbeidet kostar oss omlcring 300 000-400 000 
kroner pr. år berre i fartyleige. 
Nå i år har vi også fått nytt havforskningsfarty, »G. O. 
Sars«, så nå kan vi ta fatt på 50 års ny framvokster i hav- 
foriskninga på same viset som Johan Hjort  og hans medar- 
beidarar gjorde i 1900. 
Eg vil så nemne Kontrollverket niecl vrakarar og  kon- 
tr~ollØrar som passer på kvaliteten av våre fiskeprodulrt i 
ncert samarbeid med det Teknisk-Kjemiske Forskningsin- 
stitutt. Vi har eige kontor for statistikk og etterretning 
o111 det norske og  utalandske fiske. I dette kontoret blir det 
også clrive granskingar over IØnsemda i det norske fisket. 
17i har eit bdtlzonfor som administrerar lova om retten til å 
eige firskefarty og  vi har  eit eiget kontor for fiskarfagskule- 
opplæringa, fiskarsamvirke, o g  alle (lei sosiale sp$rsinål som 
nielider seg i fisket. Vi  har også eit administrasjonsl<o~ltor 
og ein stor rekneskapsiavdeling, eigen juriclisk konsulent, og 
ei11 unclerdirektØr, som fungerer som direl<t$r når  Fiskeri- 
direktpiren e r  bortreist. 
Andre av mine medarbeidarar vi1 seinare her i Kring- 
kastinga fortelje 'on1 artbeidet i dei vitskaplege institusjo- 
nane. På lpinelista i Bergeri er clet alt i alt 200 personar, 
riår ein tek nled faste mannskap på fartya og  andre anbeids- 
folk. Talet på flunksjonzerar e r  oinlag 160. Hertil  kjeni noko 
over 60 ute i distrikta. 
FØr eg sluttar dette foredraget, vil eg koma inn på den 
striden som det i si tid har vore både innan Fisl~ericlirekto- 
ra,tet og mellom dette og fiskarane, og fislrarane sine re- 
presentanter i Stortinget og  andre stader. For  elg kan 
vedgå a t  tillipivet ildcje alltid har vore så hjerteleg. Det 
gjeld i grunnen her eit spØrsmål om to ulike syn på den opp- 
gåva soni eit Fiskeridirektorat har, og båe syna hadde siinc 
fiepresentanter også i direktoratet. Det er clei som meiner at 
det ~i tskaple~ge arbeid er det avgjerande vecl eiil slik itisti- 
tusjon, og  at  vitslrapen i stØrst mun råd er skal vere rette- 
snor også i den praktiske fiskeripolitikken. Antdre igjen vil 
legge ineir vekt på det praktiske, og  ta sjglve livet og fisket 
:om det er, so111 uttgangspuinkt for det som skal gjerast. 
Derson1 båe desse synspunkt blir hevda for einsidig, kan 
det lett bli konflikt av det. 
Etter alni meining treng iklrje clesse 2 utgangspunkta i 
dag fØre til nolcon konflikt. V i  kan knesette det prinsippet 
at vitskapen skal vere rettesnora for det vi gjer, samstun- 
des som vi stiller det krav at  det vitskapelege resultat må 
hrukas på ein slik måte at  det hØver inn i det praktiske liv, 
o g  på ein slik måte a t  det blir tatt oi~isyn til både pralctisl<e 
og sosiale og  andre krav. 
I dag har ein betre fpiresetnad for å greie dette enn fØr, 
fØrst og fremst foridi   fisk ar organisasjonen er betre utbygd 
og har fått ein sterkare posisjon i samfunnet i dag enn for 
50 eller 30 år  sidan. Fiskarane er også annleis i dag enn 
den gonige,n. Ilei er meir moderne i sitt syn og ser annleis 
både på ad'mlnistrasjon, vitskaip og praktiske fiskeforsØk 
som blir gjort av statsfunksjonærar. Gjenncom fiskarorga- 
nisasjonane får direktoratet den aller beste kontak(t med 
sjØlve yrket og nxringa, og kan difor ,sikrare og betre gjeln- 
nomfØre ,sin administrasjon. 
Difor har fiskeri\direktØrane vore interessert i å få 
bygge opp ein fiskarorganisasjon, spesielt var Sigurd As- 
serson det, og vi som steller med Fiskeridirektoratet i dag 
har god nytte av dette. 
Jamvel om Fiskeridirektoratet i dag er  50 år og såleis 
ikkje heilt ungt, er diet ingen byråkratisk institusjon i den 
vanlege meining av  dette ordet. Institusjonen har i desse 
50 åra vore så ,opptatt med praktisk arbeid og vitskapleg 
arbeid, og er i den grad blitt ein del av fiskerinæringa, at 
den ikkje kan bli byråkratisk. 
Trekk fra norsk fiskeriforsknings historie. 
Foredrag i Norsk Rikskringkasting 6. oktober 1950. 
Av Gunnar Rollefsen: 
Det 19. århundredes nyfØd,te glede over den naturviteri- 
skapelige forsknings resultater og muligheter gjorde seg 
også gjeldende i Norge, og det var naiturlig at fiskeri- og  
havforslrniilg særlig fan$get interessen i vårt lan,d. 
Ettenhvert som de store og u4orståelige vekslinger i fiske- 
riene ikke lenger ble betraktet som utslag av Vårtherres 
gunst eller vrede, nlen som utslag av endringer i havets 
tilstand, be,gynte man aktivt å studere enkelte sider av 
filslteriene for å vinne forståelse av vekslingene? natur og 
sammenheng og dermed skaffe seg forhåndsviden om det 
som skulle skje; men forut for den fiskeriforslrning som he- 
visst tok sikte på å tjene fislrerienes (interesser, gikk der en 
forskningsperiode som ikke var praktisk betonet. 1 denne 
j~criode lyser navn som biskop Gunnerus, Hans StrØm og 
Michael Sars. Det var disse forskeres undersØkelser som 
skapte forutsetningene for og forståeltsen #av den fiskeri- 
forskiuing som ble innledet ined a~t  Miohael Sars's sØnn Georg 
Ossian Sars ble ansatt som bisl~er~istipendiat i 1864, 27 år 
gammel. 
G. O. Sars e r  en av  de betydeligste forskere vårt lan,d 
haid fostret. Som ung vaklet lian mellom musikken, maler- 
kunsten og forskningen, og det er visst ingen tvil om at 
han ville nådd hØydene også som (musiker eller maler. 
Til farens sitore glede va1,gte haa forslrningm. Alle 
marine forskere har grunn tisl å dele farens glede, ag vi 
nordmenn også, hans stolbhet. 
G. O. Sars's fØrste oqpdralg i 1864 som den norske 
stats fiskermistipendiat var å d~rans~talmte undersØlrdser ved- 
komincnde Lofotfisket. - Da Sars begynte sine undersØkel- 
ser i Lofoten visste man f,alrtick ikke hvor skreien korn fra;  
man visste at den kom for å gyte, men ingen hadde under- 
sØkt ,dens egg. Det er mulig at fiskere hadde sett eggene, 
men det var nytt for forskningen da S,ar,s f.ant at  skreiens 
egg ikke då plå bunnen, men steg opp og flØt i sjØens over- 
flate. 40-50 år  senere fiikk denne oppdagelse praktisk an- 
vendelse. Da ble gyitebankene kartlagt ved hjelp av de 
flytende egg i overflaten. Var eggene ny,gytte kunne heller 
ikke den gytend,e fisk være langt unna. 
Gjennoin et tidsro~nl av 20 år foretok Sars undersØke1,ser 
nær sagt på alle omr2der lin,nenfor 'de norske fiskerier. 
Og overalt flyttet han grensepeler for mår viden. Det er 
fordrii~gsfull,t å bruke ordet genial, mm ,stillet overfor Sars's 
slutninger, og med viden om de hjelpemidler han hadde, 
er det berettiget å gjØre clet. 
Det v~ar fiskens biologi, dens vandringer og livssyklus 
som opptok Sars, og da Sars i 1894, ennå i stine beste år, 
ble avl$st av Johan Hjort, var delt blitt systein i vår viden 
oin de viktigste fisl<,ear8tene. 
Johan Hjorts inntreden i fiskeriundersØkelsene var pre- 
get av dynamiilk. Fiskeriforskn~ingen ble nå fast organi- 
sert; det ble flere om tarbeidet, og aamtidig tok forsker,ne 
i bruk nye hjelpemlidler og så problemene fra nye syn~spunk- 
ter. Selv om inan cgså tidligere hadde hatt oppmerksom- 
heten henvendt på inasseforekomstene av sild og  torsk, var 
clet likevel den enkelte fisk som interesserte mest. For å 
komme til klarhet over hva $som var det alminnelige, måtte 
man betrakte hvert enkelt tilfelle Bnngående. 
Nå ble det derimot massen, fiskebestanden som sådan 
som itnntereslserte nleist. Man hadde oppdaget at fi'skens aider 
kunne avleses på skjellene eller tandre organer. Dette ledet 
til nye oppdagelser 6. eks. at der enkelte å r  ble f@dt mailge 
fisk, andre år færre; ~nlan begynte å arbeide med rike og 
fattige årslrlasser og fant at vekslingene i fijskeriene var 
avhengig av årsklassenes stØrrelse. 
Og ined clette begynner et nytt kapitel i fiskeriforsk- 
 i ing ens historie. Om de fØrste 15 å r  av de,tte århundre 
er det uttalt a t  disse år  var norsk havforsknings gullalder 
og clette er riktig. E t  fruktbart internasjonalt samrabeid 
n~ellom en rekke unge entusiastiske og 'begavede forskere, 
utvidet vår viden om havet og ftiskebesta~ndene normt. F r a  
Norge deltok forslrere som Johan Hjort,  BjØrn Helland 
Hanseil, Fridtjof Nat~sen, H .  H. Gran, Hjalmar Broch, 
ICilut Dahl, Einar Koefod. 
Talrlret vxre  det internasjonale sainarbeid kunne stØrre 
havområder 3unders$kes mer fuilstel~~clig, og ved årlige sain- 
menkomster uttvekslet forskerne erfaringer, meboder og syns- 
, puilkter og la planer for det videre samiarbeid. 
l Det var i denne periode norslr havforskning inntok sin frei~iskudte stilling. Det slryldtes ikke minst a t  Norge allerede i 1900 så seg ,i stau'd til å stille et spesialbygget hav- 
1 iorskiiiilgsfartØy »Michael Sars« Itil havforskernes rådighet. 
De forskere vi nyhg nevnte deltok alle i »Michael Sars« 
f;:rste tokter. I den lille 111Ørke salongeii gikk diskusjoiieils 
b$lger like hØye som Norskehavets bØlger, og oppdagergle- 
I cfens sol stod sol11 miclnattsolen på himmelen dØgnet rundt. 
Det drysset med nye iakttagelsei, ukjelnte dyreiformer ble 
hiakt opp fra  de store havdyp i hvert hal. O g  ny viden 
:tr$riiiilet inn om våre kjente o g  viktige fiskearter. Men 
c-re politiske uv~.er*yer trakk opp, - og .den fØrste ver- 
clenckrig satte punktuil~ for-det innholdsrike kapitel. 
D e  unige assistenter og stipendiater hadde da for en stor 
del havnet i faste stillinger ved universitetet og  andre insti- 
tusjoner. 
Men nye unge hadde tatt deres plass; Oscar Sund, Einar 
Lea, Paul Bjerloan. T o  fra den gamle garde holdt ved, 
kaptein Iversen og magister ICoeioed. Men Iverseil hackle 
ikke aoen »Michael Sars« å fØre lenger, fartØyet var over- 
tatt av marinen til 1tØytralitetstjeneste. Forskilingsarbei- 
det redusertes, medarbeiderne ble delvis pilagt annet arbeid. 
Og til slutt så Johan Hjont seg nØdsaget til å trekke seg 
tilbake fra sin stilling og med tungt hjerte forlot han den 
institusjon han hadde skapt. 
Det var en lemlestet og h.odd$Øs institusjon som forsØkte 
å finne melodien !da den fØrste verdenskrig var over, men 
clen fant a t  delt nå 1Ød aye toner. Det var andre problemer 
i fiskeriene som nå tok interessen. Sild og torsk lro,ni til 
kysten i slike mengder at det efiterthvert ble vanskelig å bli 
kvitt den. Fiskerifor~skningen var ikke aktuell lenger; - 
det var mer enn mjok fisk! 
På tross av knappe tider og mange vansker holdt imid- 
lertid den lille stab kontakten med fiskeibestandene vedlike 
både under krigen og i årene som kom og i skyggen av et 
stadig voklsen$de administrativt appar~at. 
~Miclhael Sars« ble definitivt over,fØrt til nzarinen. Pla- 
nene om å bygge tidsmes,sige lokaler for fiskeriad'ministra- 
sjonen og havforskningen ble trukket tilbake, og stpØrsmålet 
om f,lytning av fiskeridirektoratet til Oslo ,gjorde enhver 
foribedring av hav forsk ni ingen,^ kår avhengig aw den ~ Ø s -  
ning dette spØrsmål ville få. 
Imidlertid var der blitt bygget at lite havforsknings- 
fartØy, en kutter på 70 fot i 1923. 
FantØyet fikk navnet »Johan Hjort«. Med clen lille 
kutteren forsØlote de norske fiskeriunderisØkelsene å f o r s a r e  
sitt gode navn og rykte og å holde seg på linje med (de andre 
nasjoner som v~ar utrustet med stØrre havgående forslrniilgs- 
fartØyer. Kysiten var er Ilang, havet stort, ftiskerienes pro- 
blemer mange og store, men ibåten var l i t a  og mennene 
Pi. I de små tomannslugrarene tredde man seg om kvelden 
på plass i kØya etter en nØyaktig uttenkt gymnlastikktabeil. 
På skottet ruvet klærne som i et trangt kleskammer, og slik 
levde nian tebt inn på hverandre på sbdige tokter. Tingene 
i havet slkjer jo som regel bare en gang om året. Man måtte 
nytte hver mulighet til å  kaffe det grunnlag neste gene- 
rasjon av forskere skulle bygge på. 
Den grunnleggende viden om havet og fisken er forut- 
setningen for enhver praktisk betonit og rasjonelt anlagt 
forskning. Men den grunnleggende   id en, de rent viten- 
skapelige resultater lar seg sjelden eller aldri se mot en 
Ølonomislr bakgrunn. Kjennskapet til havet og fisken h 
gjØre det mulig å forklare sammenhengen mellom fenome- 
ner som 'opptrer, o,g ~sebunidcnm gjØr det mulig å forutsi si'tutue- 
sj.oner som vil komme til (å opptre, men det er selvsagt 
ugjØrtlig å anslå verdien av dette. Ganske annerledes stiller 
fonholdet seg når ,man på grunnlag av de forutgående og 
anØysommelig innsamlede vitenskapelige for'sknlingsresalta- 
ter kan pake på, eller påvise nye stabile mluligheter for det 
praktiske fiske. Dia er det bade fristende og lett å begynne 
å regne. 
Det er meget niaturlig a t  inange betrakter fiskeriforcik- 
ningens praktiske resultater som en målestokk for denne 
fmorskningsgrens betydning og berettigelse. 
På gnunn av en altfor fåtallig forskerstab, og på grunn 
av at et stØrre havforskningsf~artØy manglet - var norsk 
fi~kerif~orskning stillet meget ugunstig når det gjaldt å 
overfØre de vitenskapelige erfaringer til det praktiske liv. 
Virksonlheten måtte i (stor utstrehing begrenses og kon- 
sentreres on1 den g~u~uilnleggende, kontinuerlige, kontroll av 
havet og fiskebestandene. Og man får si at dimsse under- 
sØkelser heldignis har latt seg gjennomfØre uten store av- 
brytelser. Siiste krig satte selvfØlgelig sine dype spor i ,et 
forskningslarbeid som (må foregå på sjØen, men selv i de 
vanskelige 5 år tapte man ikke kontakten med det som fore- 
g i k k  i &@, - - 
I tiden etter krigen har f iskeriuncler~~k&eile nytt idt - - - 
av den alminnelige medvind son1 forskningen bar liatt. 
Det Iiar bl. a. gitt seg utd'ag i byggingen ;tv >G. O. Sars«; 
delt nye ilorske IiavforskningsfartØy. 
Det er med en uhyre stor tildredsstillelse og gledi: at 
fiskeriforskerne har tatt i bruk dette nye prektige faritØyet. 
De vet det nå kan bli mulig å få realisert den rekke av de 
gamle p l a n ~ r  om undersØkelser i Norskehavet og Ish-avelt, 
og  de fØler seg overbevist om at de direkte Økonomiske 
verdier som kan skapes ved fartØyets arbeid langt vil opp- 
%eie dets omkostninger. 
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Noen opplysninger om hvorcla!~ Fiskeriforslcningeii er 
organisert og hvilke dimensjoner den har i clag kan sikkert 
være av interesse. Fiskeridirektoratets 'Ilavforskningsin- 
stitutt sorterer under FiskeridirelctØren og ledes av en direk- 
t&. Den er delt opp i 5 avdelinger med hver sin avdelitigs- 
sjef, de vite~tslcapelige konsulenter. De vitenskapelige kon- 
sulenter danner et kollegiuin som planlegger arbeidet 0.s.v. 
Til hver avdeling er der knyttet en eller flere vitenskapelige 
assistenter, telcnislce assistenter og kontorassistenter. Den 
vitenskapelige og tekniske stab betår i dag av omkring 30 
personer. 
I tillegg til disse konnner befal og mannskap på forsk- 
ningslartgiyene, - 30 mann på »G. O. Sars«, 8 mann på 
»Johan I-Ijort«. I cle hektiske sesonger under sildefiske og 
torskefiske blir der engasjert ekstrahjelp. Vi har f. eks. e11 
utmerket garde av fiskemålere i Nord-Norge som rykker 
ut uncler Ltofotfiskeit og Fi~niinarksfislret. 
Det vil vecl denne anlediiing fØre for langt å gå i detaljer 
0111 forskn,ingsarbeidet, men noen kan vel ha in<teresse av 
å vite hva forskningsapparatet koster. 
LØnningsbudsjettet er på kr. 317 000. UndersØkelsesbud- 
sjebtet på kr. 158000 og driften av fartgiyene koster ca. 
kr. 600 000. 
I<an det IØnne seg, vil silcl<ert rizange spØrre, å ofre så 
mange penger på iindersØkelser av dlet lunefulle hav og den 
usitdige fisk. 
Det er va,nskelig å angi verdien av viden om havet og 
- 
fisken i kroner. Men vi skal htuske på at vår fiskeTi(nZrin2 
skaper eksportverdier på omkring 600 mi,llioner kroner om 
året, og at viden om det grunnlag denne næringen har katt 
være av befydelig verdi. 
Tenk på at verdien av en dags fiske i siltdesesongen lig- 
ger mellorii 4 og 5 millioner fleroner. Hvis nian ved hjelp av 
(let båtutstyr, de instrumenter og den viden vi nå har kunne 
forlenge sildesesoingen selv oirn det bare gjaldt noen timer, 
så ville de årlige utgifter til våre fislceriundersØkelser være 
dekket. 
Sildefisket ved I'sland har vært en skuffelse i flere år. 
Xormalt pleier det (gi ca. 20 millioner kroner, i år er ut- 
byttet snaut det halve. Hvis fiskeriun(dersØke1sene kan 
finne sildens nye oppholdssteder og forklare grunnen til at 
den har endret kurs tror jeg også at man må innrØmme 
at  foriskningen ,lØnner seg. 
Fiskeriforskningen har son1 all annen forskning hatt 
medvind i de senere år. Interessen for og forståelsen av 
fislteriuiidersØkelsene har gitt seg mange og for forskerne 
oppmuntrende utslag i de senere år, men likevel må Inan 
se på fremtiden med litt bekymring. Det ser ikke ut til at 
de unge fØler seg særlig fristet til å sØke havforskeryrket, 
og det er synd, ikke minst på de unge som har anleggene 
for det. 

Den oseanografiske fiskeriforskning. 
Foredrag i Norsk Rikskringkasting, 16. oktober 1950. 
Av Jens Eggvin. 
Fiskeriforskningen har åam ,miil å vinne til en ubvidet og 
klarere forsbåelse av hva som skjer i havet. Det gjelder 
både selv,e havets oppbygging alv de forskjdlige vanntyper 
og de forsandringer og bevegelser som her skjer, og det 
gjelder havets innvånere. Blant disse i f@rste rekke de 
fiskearter som er av Økonomisk betydning, samt åtedyrene 
og #deres esnæringsmuligheter. 
Arbeide,t faller naturlig langs to hovedretningslinjer, 
nemlig den osea~io~grafiske fiskeriforskaing og den bio- 
logislre fiskeriforskning. Det er trekk fra det fØrstnevnte 
forskningsfelt vi skal beskjeMige oss med nå. 
Den oseanografiske fi'skeriforskning har til oppgave å 
klarlegge strarn- og temperaturforhold i de forskjddige 
ciyp, oig s a l i g  i de sti-Øk av havet hvor der foregår fiske 
og fiskeivandringer. I nØye tilhnytning hertil studeres hav- 
vannets kjemiske sammensetning, særlig fordelingen av salt 
og surstoff. Men også fordelingen av applglste fosfater og 
nitrater er viktig, da de danner hovedbestanden av havets 
gjØdsel som er grunnleggende for alt liv i sjØen. Videre 
er det viktig å finne rede i hvordan vekslinger i vannets 
fysiske og kjemiske egenskaper innvirker på de matnytti~ge 
frsltearters forekomst og opptreden. 
De fØrste systeimatiske undersgkelser av Norskehavet 
ble foretatt på Den Norske Nordhavsekspedisjon i somrene 
1876,77 og 78. Ekspedisjonen som var av både oseanograf isk 
og bio~logisk karakter, ble plan1,agt av Henrik Mohn og 
G. O. Sars. 1 »Nordhavets dybder, temperatur og str@til- 
ningerc son1 utkom i 1887 gjØr Henrik Mtohnl, grunnleg- 
geren av den meteorologiske vitenskap her i landet, rede for 
resultatene av cle oseanografislre undersØkelser. 
Mohn var den fØrste som nyttet hydrodynami~kkens lover 
på 1iavstrØni.11zene. Arheiclet vakte stor oppinerksoinhet 
både i vitei~lskapslcretser og utenom. Når en leser verket 
nå, må en forbauses over hvor mange lieni,meli~gheter det 
lyktes Mohri å fravriste Norskehavet som til da var mak- 
tislr talt ukjent sett f ra  et oceanografisk synspunkt. 
Med Nordl~avsekspedisjonens resultater som balrgru,nn 
ble en ny epoke i norsk oseanografisk fo,rskning innledet 
for 50 år siden da Fislreridirel<toratet ble opprettet, og in- - 
stitusjonen samtidig filrk hygget det prektige forslrniiigs- 
skipet »Michael Sarsc. Oseanografene BjØrn Hellancl- 
liansen og  Frilcltjo6 Nansen arbeidet her sammen med sine 
biologiske kolleger Johan Hjort,  H. H. Gran, E. Koefoecl og 
I<. Dahl og med kaptein T. Iversen som fØrer av slripet 
f r a  1902. Særlig i .%året 1900-1904 ble det utfØrt en relrlre 
tokter i Norskehavet. 
Insrtrumentene og  uiidersØkelsean~etodene var blitt for- 
hedret sicleri Nordl~avselrspe~disjonens dager. O g  dette bidro 
sterkt til å Øke nØyaktigheten av unfders$kelsene. 
Resiultatene t ~ v  de oseanografislre undersØlrelsene fra 
disse tokter )ble lagt fram av Hellancl-Hansen og  Nansen 
111. a. i den store avhandling »Norsilrehavet« som utlro'm på 
engelslk i 1909. 
Dette arbeidet sanzmein ined en del andre avhandlinger 
av cle to nevnte forfattere, bidro sterkt til a t  Norge Ironi til 
å innta en lederstilling blant nasjonene på det oseanografiske 
forskningsfelt. O g  resultater framlagt den gang, har sin 
store alrtualitet den dag i dag. 
E n  av hovedoppgavene for den osecinotgrafiske fiskeri- 
forslrning er å finne metoder til å varsle hvordan de fysislre 
forliold i sjØen vil bli en tid framover. E n  tar da særlig 
sikte på slike strØk av havet hvor der foregår viktige fiske- 
rier. For  å lØse denne oppgave, so'ili e r  av geinwelil oseano- 
grafisk betydnii1,g og således nyttig ikke bare for fiskeriene, 
men også for andre grener av det praktiske liv som influeres 
av 11:tvets tilstand, er det nadvendig å forstå årsakene til 
sltiftningene i de oseanografiske elementer som temperatur, 
stryitn, saltlioldighet og andre kjemiske bestanddele i havet. 
E r  disse oppgaver IØst, så blir dat m l i g  å gi varsler 
for lroinmeilde disltesesong, og hvis en kjenner vekslingen 
i de fysiske forhold i havet lenge nok i forveien, vil varslet 
Bunne bli av stor praktisk betydning for dem som er  m- 
Iiengig :iv det bestemte fiske. Dette gjelder slike fiskerier 
som en på forhånd vet arter seig på en bestemt måte under 
visse oseanografislte tilsitander. 
Skal disse oppgaver lØses, kreves fØrst et  tilstrekkelig 
observasjons~materiale. Det et enkelt forskningsskip kan gi, 
er iltlre nok. Vi skal jo studere vekslingene i havets til- 
stand og over et st@rst (mulig omriåde. Det beh$ves opplys- 
ninger fra forskje~llige steder i undersØkelsesområdet Sam- 
tidig. Det behØves et nett av observasjonspunkter på saiiline 
vis som iineteorologene har sitt stasjonsnett. Det mest ide- 
elle ville vært en rellte undersØkelsesskip, ,men det blir for 
dyrt. 
Dat var derfor et stort framskritt da Havforskningsin- 
stituttet i 304rene, i tillegg tii torskningsskipene, innfØrte 
2 andre ledd i fislkeriforslrningen, nemlig sjØtermografer 
på rutebåter og faste oseanografislre stasjoner. 
E n  sjØtermo,graf er et instrument som (tegner opp tem- 
peraturen i 3 - 4  im dyp, der skipet til en hver tid befinner 
seg. På det opptegnede temperaturdiagrani er oppfØrt dato 
og klokkeslett, og ved å sammenhotde det med skipets posi- 
sjonskart for hver tur, kan en ta ut temperaturen i et hvil- 
ket som fhelst ,punkt på skipets rute. 
Slike instruinlenter har vi for tiden installert onlhor.cl i 
3 hurtigruteskip på strekningen Oslo-Kirkenes og i 3 skip 
i rute over NordsjØen, og på værskipene i Norskehavet. 
Dessuten 2 sjkip i mte inelloim Oslo og New Y o ~ k  og et 
skip som går mellom Norge og Svalibard om sommeren. 
Ombord i de ifleste av disse skip blir der også samlet inn 
sjØvannstprØver i bestemte iposisjoner. 
På de faste oseanografislre stasjoner foretas regelmes- 
siige observasjoner hver eller annen hver uke gjennom hele 
året f ra  overflaten til 2-300 meters dyp. På enkelte av sta- 
sjonene li,gger observasjonsstedet 3 - 4  nautiske mil til havs. 
Vi bhar for tiden 10 slike stasjoner mellom Lista og  Finn- 
mark. På denne måte har vi fått et stasjonsnett i stand som 
på en ineget verdi4uli måte supplerer det materialet under- 
  øk el sess kipene kan slkaife, og  som gjØr det mulig også å 
studere loortvariige forandringer i havets tilstand og fysiske 
egenskaper. Dette es av avgjØsende betydning ilår det gjel- 
der å utnytte vårt kjennskap til haveit timl forutsigelser av 
viktighe,t for fiskeriene. 
For å f å  et inntrykk av stØrrelse,n av det oseanografiske 
materiale som koimmer inn til Fislreridirelrtoratats Hav- 
forslrnin,gsinstiitutt, o,g som Oseancografisk avdeling virker 
med, kan nevnes a,t i 1949 bile der oirnbo8rd i direktoratets 
2   forsknings skip »Johan Hjort« og »Krill«, samt ombord i 
9 leiede fartØyer innsamlet i alt 9200 sjØvannsprØver. Herav 
ble vel K analysert 08mbord i forslrningsslripene og resten på 
laboratoriet i land. Hertil kommer så 3000 prØver fra de 
faste. ~tasj~oner og rluteshipene. Der ble foretatt mer enn 
10 000 temperaturbestemmelser i en rekke forskjellige dyb- 
der. 
Ruteskipene #og vcerskipene ga oss en sammenhengende 
registrering av sjØtcmperaturen over en utseilt distanse som 
i l a g d e  svarer til avstanden fra Nordpolen til Sydpolen 
29 ganger. 
N%r en )tar med fartØyene som bile nyittet til de ordincere 
tokter, til sjØterinlograftjenesten og skØytene på de faste 
oseanograifisilre stasjoner, kom der i 1949 inn materiale fra 
en flåte på i alt 31 fartØyer. 
Skal dette store innstrØmmemde materiale vzre +il stØrst 
mulig nytte for våre ffislrerier, (må det opparbeides raskt. 
Derved vil det \oigså på gunstigste vis lounne nyttes til plan- 
leggelse av videre arbeid. Men her liomnler vi til Itost. 
Staben og midlene til bearbeidelsen e r  for små. 
Det hender at  vannmasser soin dØlger et bestemt strØan- 
syste111 simpelthen er merket ved sin spesielle saltholdighet 
og teinpeiatur. 
Ved hjelp av vårt abservasjonsnett har det lyktes å 
fØlge slilce vannmasser over strekninger på (flere hundre km, 
og en kan i enkelte tilfelle beregne når en slik spesiell 
vanninasse vil nå, for eksempel, besteimte fiskefelter. Vi 
skjØilner strzlts betydningen av dette slett på bakgirunn av, 
at tidligere underspikelser har brakt på det rene at  vann- 
typer av den bestetinte karakter, vi har med å gjØre, inni- 
virker p% fisket på en bestemt måte. E t  khassick eksempel i 
s i  #måte er #den uheldige innflytelse sterkt avkjØlt vann Sra 
PstersjØen o,g Kattagat bar på sildeifisket på Bohuslankysten 
og i idet norske vårsilddistrikt. 
At si'lden skyr ,dette vannet ble fØrst påvist av GØsta 
Eltman og Otto Pekterson. Vårt observasjonsm~tariale kan 
I 
1 for eltsetnpel også gi beskjed om at e11 i den sesong det gjel- 
der ilke behØver frykte for noen sltadevirlining fra den kant. 
Naturen kan i enkelte å r  tale tydeligere enn ellers. E r  
en da så iheldig å ha observasjoner hra strategiske punkter 
og til rett tid, Itan det lyllres å komme på sporet etter vik- 
tige årsJ~ssammenllenger soin kan gi lØsnin,gen på proble- 
mer det lenge har vært arbeidet med. Vintrene 1937 og 1947, 
vaT gunstige i så ,måte. 
- Betydningen av å ha flere Qorsknii~gsslcip som arbeider 
samtidig ebter en felles plan har vi et godt eksempel på ved 
de internasjonale havunderspikelser i NordsjØen og tilgren- 
sende hav 1947-1949. Ved at opptil 7 skip (,fra 6 nasjo- 
ner) visket saintidig {ble der tatt oibservasjoner over meget 
store havområ&r i Ifipet av ltort tid. Det lylotes derved 5 
få et meget klarere bilde av hva som skjer i Skagerak, 
NordsjGen og den sØrostlige del av Norskehavet. 
Av scerli,g betydning for våre fiskerier kan spesidt iiev- 
nes at  det har lylites å bringe Iclanhet i hvordan bunnvan- 
riet og dypvatlnet i Sliagerak og Norskerenna dannes, og 
l 
a t  skiftnin~ger i dette vanns temperatur liar betydelig ilin- 
flytelse på våre fiskerier i området. 
Ved lØsninge,n av denne oppgaven var det av uvurderlig 
star betydning å kunne kombinere materialet fra forsknings7 
skipene med det regel~messige innsamlede materialet f ra  
rutebåtene og materialet $fra de faste oseanografiske stasjo- 
ner på Lista, Uitsira og  SognesjØen. Ja, hadde vi ikke hatt 
temperaturregistreringeile vinteren 1947 på »Nova« som 
gikk i rute Stavanger-Antwerpen, ville oppgaven neppe 
vnr t  1Øst. 
Hvor vanntyper av forskjellig opprinnelse og beskaffen- 
Iiet mØtes, oppstår såkalte grenseområmder. StrØmforhol- 
dene i disse grenseområder bevirke4r ofte a t  der blir god 
tilgang på gjØdselstoffer, og  dette saminen med virveldan- 
ilelser betinger en rik produksjon av plarilrton, og mange 
av havets nyttige Innvånere samles her og fråtser i fØcle. 
Gren~ef~lateil mellom vanntypene kan stå nier eller miri- 
clre loddrett, den kan st% på skrå eller den kan vnre  Ileni- 
aiot horisontal. I moderne oseanografisk fiskeriforskt~ing 
er cdet a v  stor betydning å kunne besten~n~e disse fysick 
betingede grenseamr5der og deres horisontale og  vertikale 
slriftninger fra  tid tiCl annen. Og de3t gjeMer å f å  brakt på 
det trene hvilke motivkrefter sol11 brambrin,ger forandringene. 
Lofotfisket foregår i e t  omtrent horisoiitalt grenseområde, 
mens grenseområdet som er  av stor betydning for Fintl- 
mar~lrsfisket står nesten loddrett. Årsaken til denne stilling 
e1 klar, mein det blhr ikke tid å g å  inn på det her. 
I Lofoten har grenseamrådet Eåitt navnet overgangslaget 
idet det danner overgangen ~ ~ n e ~ l l o n ~  det ,om vinteren kalde 
gjennotnublandede kystvann som ligger Øverst o g  det var- 
mere og saltere atlaaterhavsvann som ligger under. Teni- 
piraturen i ~~ver~gangslaget e r  f ra  4 til 6'. 
At  skreien dortrinsvis nettopp står i dette lag, var e11 
klar over allerede i slutten a v   forrige århundre. O g  så 
tidlig som i 80-årene var det fiskere som nyttet dypvanus- 
termometer for å finne den gunstigste dybde å plasere red- 
skapene i. 
Det viser seg at overgailgslaget varierer meget i dybde. 
Ett år  Ican en ifor eksempel treffe på det i 40 meter i gjen- 
ilon~snitt under overflaten. I et annet år må ei1 kanskje ned 
til 140-160 meters dyp. 
Hvor hØyt lzoinn~er ove~r,gangslaget til å ligge i kom- 
iziende ficiliesesong? Dette sp$rsmålet er av stor pralctislz 
betydixing. Hvis det ligger dypt, så vil fisket foregå på 
dypt vann og forholdsvis langt fra land. Det gjennombian- 
dede kalde kystvann når da så langt ned at det relclzer helt 
til bunns på en rekke grunnere fiskebanker - og holder 
slrreien borte derfra. Videre vil det kalde vannet, ilår det 
går langt ned, kunile stenge for inngangen til de velkjeliite 
gode fiskeifelter i @t-Lofoten, nemlig HØla og Austties- 
fjorden. Vest-Lofoten har da sine beste sjanser. 
Ligger deriiuot overgangslaget hØyt i sjØeln, silår fisket 
best til i Midt-Lofoten og i Øst-lo fot ei^. Dybden har også 
stor betydning for hvilke redskaper sotn bØr nyttes. 
Vi  er altså klar over at skreistimene holder til i et be- 
stemt vannlag. Nå er det så iheldig at vi en viss tid ~ Ø I .  
fisltet begyniler kan slutte noe om hvor dypt 'dette laget 
koinmer til å ligge. På giruilinlag herav blir det altså miilig 
å gi e t  fislzevarsel. 
De havoinrålder son1 skal undersØilies er så store og 
cppgaveile på det oseatlografislie forsltniiigsfelt så mange 
at disse alene synes å kunne legg- beslag på det nye forsk- 
1iingsfartØyet Fiskeridirektoratet har fått i jubileumsåret, 
ri~esteparteii av året. Men den biologiske fiskeriforskning 
og den oseanografiske fiskeriforskning må her gå hånd i hånd. 
Og til slutt: 
Mannskapene på forskningsskipene, observatØrene olm- 
borcl, masikinpersonalet som passer sjØtermografene ombord 
i skipene og ssnller inn vannprØver, styrmennene soim teg- 
ner de tilhØrende posisjonskart, observatØrene på de faste 
oseanografiske stasjoner, assistenter og andre på avdelin- 
geil sotli deltar i bearbeidelsen av materialat og drar kon- 
Irlusjonene, vi er alle med og yder et bidrag til reis~lin~gen 
av det store bygg som Iieter en utvidet erkjennelse av havet. 

Fiskeriundersøkelsene I 
og den praktiske fiskeribedrift. I 
Foredrag i Norsk Rikskringkasting, 27. oktober 1950. l 
Av Finn Devold. l 
Fra midten av forrige århundre ble vitenskapsilienn 
engasjert for å foreta fiskeriandersØkelser o g  gi svar på 
særlig viktige sipØrslnlå1 innen fiskeriene. De inest kjente er 
kanskje Axel Baeck's undersplkelser av silden og G. O. 
Sars's undersØkelser av torsk o g  sild. Saerlig Sars's under- 
s$kelser ble verdenskjent. Det lyktes Sars å gi oss hoved- 
trekkene av våre to viktigste diskestammers biologi, skreiens 
og sildens. 
Når en bankfisker drar til Svalbard og setter sine liner 
og fanger torsk, gir hans fangst fremdeles bekreftelse på 
a t  ei1 av denne vår geniale f,orskrs hypateser er riktig. Eller 
når toaskefiskerne setter ,sine liner eller garn ved Honnings- 
våg ved juletider, ~g stadig flytter dem vest og sØrover, for 5 
plasere redskapene i skreistim(ene på deres vandring til gyte- 
feltet, så var det Sars som fØrst innså at det måtte være 
slik. Når vi utruster ekspedisjmer for å lete etter silden i 
Norskehavet og faktisk finner den, er det igjen en bekref- 
telse på en av G. O. Sars',s hypoteser. 
I 90'årene ble Johan Hjort det nye navn innen fiskeri- 
biolmogien. Dr. Hjorts interesser oinspente alt liv Fade i sjØ 
og på land. Han etablerte et i~cert og  fruktbringende sam- 
arbeid med fremragende fiskeriforskere i andre land. Sam- 
men med C. G. Joh. Pettersen, lederen av Den Danske 
Biologiske Stasjon, konstruente Hjort en liten trål for å 
studere faunaen like over liavbunneii. Da trålen ble forsØkt, 
avslØrte den at  store niengder reker levet over leirslettene 
nede i dypet. Hjor t  innså at  disse rekeforekoimstene måtte 
kunne utriyttei. Dypvannsrekeil var den gang en sjelden- 
het son1 ble nieget godt betabt. Hjor t  satte igang undersØ- 
lrelser over rekefeltenes utstrekning, og  drev ~ropagancla 
for det nye fi,sket. Litt etter litt bom fiskerne med, og i 
dag er rekefisket et av våre betydelige fiskerier som hvert 
å r  innbringer millioner av Irromer. 
Rekefisket er iniidlerticl bare et biprodukt å regne sam- 
iilenliknet med de store oppgaver Jol-iail Hjor t  o g  hans med- 
arbeidere gikk 1Øs på. Omkring århundreskiftet gjennorii- 
gikk våre fiskerier en brytningstid. De rike Srveiteforelrotil- 
sler ut for MØre var oppdaget og utnyttet i de siste desen- 
nier av forrige årihundre. Utnyttelsen av disse ledet til a t  
der ble bygget mer havgående fiskefartØyer med maskin- 
kraft, og de store kveitefangster som ble brakit på land, 
resulterte i en livlig eksport av ferisk kveite, fortrins\~is til 
England. Ferslrfiskeksportei~ var med andre ord i siri be- 
gyn~nelse, o g  de dekkede båter utstyrt med cleinp eller motor 
tok for alvor til å avlØse de åpne fiskebåter. Fiskeriunder- 
sØkelsene koni inn i et fastere spor i og med Fiskeristyrel- 
sen ble opprettet ined Johan Hjor t  som leder. Samtidig 
fik den nye inisttitusjon i forsl~ningsfartØyet »Michael Sars« 
et instrument, som et!ker datidens for>hloM var det beste til 
å ta fatt på alle de problenier fiskeriforslmii~gen stod over- 
for. Man har kalt cle fØrste å r  av dette århundre for den 
norske fislterifor~slrni~ngs gullalder, og det var utrolig meget 
sain ble utrebtet. Det var n å  heller ikke smågutter som ble 
Johan Hjorts  nzrmeste ~nedar~beidere. Vi kan nevne navn 
son1 Fridtjof Nansen, BjØr~n Hdland-Hansen, H. H. Gran,, 
liver for seg ble disse, ved 5iden av Hjort ,  banebrytere inne11 
sine grener av Havforskningen. 
Det var iltlre bare grunnleggende rent viteaskapelige re- 
siiltater fiskeriundersØkelsene brakte for dagen. Der ble 
også gjort et utall av fiskeforsØlr i de forskjelligste områder 
av NordsjØen, Norskehavet, Barentshavet og  BjØrnØyfar- 
vannet, og det er ett navn som fremfor noen er knyttet til 
alle disse praktiske fiskeriforisØk. Det er selvfØlgelig Thor 
Iversen jeg her tenker på. Thor Iversen var med son1 trål- 
kyndig mann allerede på »Michael Sarsus jomfrutur i 1900. 
T o  år etter stod han som skipper ombord. Det er neppe n,oe 
fiskeifelt som er verd å nevne fra GrØnland til Norge, og 
fra Nord-Niorge ilt pakkisen i nard og Øst, sol11 ikke Thor 
Iversen kjenner, ,og overalt har inan vært pioneren. Men 
man k m  ikke nevne Thor Iversen uten samtidig å ta med 
hans vardifulle medarbeider gjennom alle å r  magister 
Einar Koefoed. Der har vært delte meminger blant fiskerne 
om fiskeriundersplkelserie, men allerede på et tidlig stadiu'n~ 
oppnådde disse to, fiskernes stØrste respekt, og liva mer er, 
fiskerne tok hensyn til meldingene om de nyoppdagede 
fiskebanker, eller om fiskeforekomstene på allerede kjeilte 
hanker, når meldingen Itom fra Thor Iversen. 
Det er ikke bare Iversens og Koefoeds unders~lrelser 
som i tyveårene skapte BjØrnØyfisket og fisket ved Spiits- 
bergen, men det er ingen andre so~m kan nevnes ved siden 
av delnl. Når det i fjor gikk gjennom pressen at vi med 
mls »Vartdal« hadde funnet [sild ved FærØyane og \.ed Jan 
Mayen, så er det ikke mange av det avislesende publi~ltulm 
som er klar over at det snart er 50 år siden Thor Iversen 
fisket denne silden ved FærØyane og vel 20 år siden han 
fisket silden ved Jan Mayen. 
En av de hovedappgaver Hjort  forsØkte å 1Øse var å 
forklare svingningene i fislrerienes utfbytte, og på dette felt 
har han-kaliiskje gjort siil stØrste bragd. I slutten av for- 
rige århundre ble der aribeidet med metoder til å bestemme 
fiskens alder. Det ble oppdaget at  fiskens vekst var perio- 
disk. Den vokser i sommerhalvåret, nien veksten stopper 
mer dler mindre helt i vinterhalvåret. Denne rytmiske 
vekst avtegnes i alle fiskens knokler og skjell. Den nåvæ- 
rende professor Hjalmar Broch oppdaget at  sildens alder 
kunne avleses av sildeskjellet. Dette fanget Hjorts stØrs'te 
interesse og fra 1907 ble der satt i gailg sys~teil~atiske inn- 
samlinger av sildeprØver. Meget silaiit viste det seg at 
der var stor forskjell på de enkelte årgangers tallrikhet, 
Det vilste seg at an enkelt sildeårgang, silden isom ble lrlek- 
ket i 1904, {helt overskygget alle de andre årganger som 
ble fisket samtidig med den. I 1910 da denne årgangen 
for alvbor rykket inn på gytefeltene ved Vestlandet utgjorde 
clen nesiten 80 pst. av vårsilden, og helt frelm til 1915 ut- 
gjorde den hvert å r  mer enn 50 pst. av all vårsild som ble 
fisket ved Vestlandet. Som 15. årig sild altså i 1919 ut- 
gjorde denne årgang fremdeles fjerdeparten av all vårsild 
som ble brakt på land. I 10 år  var det med andre ord en 
enkelt å r g a w  sam hovedsa,kelig bar det norske vintersild- 
fisket. I enkelte år vokser dar opp mange sild, in andre år 
fzerre. Tallrike og ind<ividfattige årganger er alminnelig inneil 
en fiskebestand, og !dette viste seg å være et fahnm for alle 
fiskearter som ble undersØ.kt. Dette var en nyoppdagelse, oig 
Hjort  forstod alt han dermed hadde oppdaget en av hoved- 
grunnene til vekslingene i utbytte av våre fiskerier. Det er 
szrlig fiskerikonsulent Einar Lea, som har fØrt dislse Hjorts 
tanker videre når det gjelder silden. Lea har utviklet me- 
toder s a n  har gjort det mulig noenlunde å kunne fØlge 
svingningene i sildebesltanden helt fra 1907 frem til i dag. 
Torsken !ble underkastet liknende undertsdkelser. Men 
torskeskjellet er dessverre betydelig vanskeligere å beste8m- 
me alderen på. Oscar Sund 'benyttet derfor en annen me- 
tode. Han målte fles-e tusen skrei hvert år, og satte lengdene 
opp i kurver som anga hvor mange torsk der falk på hver 
cm-gruppe. Det viste seg snart at h,an på denne måte kunne 
oppdage når rike og fattige-årlganger rykket inn blant skrei- 
stimeile. E t  år 'fikk han f. eks. svært mange tonsk som 
målte 70-75 cm. Året etter var der mange fikrei som 
målte 75-80 om, og slik ~fmortsatte dette overskuddet av 
torsk å fortskyves, torsken ble stØrre og  stØrre for hvert å r  
som gikk. Det var en ,særlig rik årsklasse so,m på denne 
måte ble op,pda,get. E t  langt skritt videre kam vi imidler.tid 
da Gunnar Rollefsen tok opp alder~sbestemmalse av skreien 
ved hjelp av Øresteinene, de to hvite kalkle8gemer som ligger 
inne i torskens hode. Rollefsen oppdaget at han av disse 
cgså kunne bestemme hvor nlanige ganger hver enkel skrei 
hadde gytt, og han Innså at dette hadde den sctØrste statist- 
iske verdi. Han kunne ved hjelp av Øresteinene bestemme 
hvor stor prosent av de undersqkte skrei som gjØt for fØrste 
gang, og kunne dermed besteimime hvor stor rekrutteringen 
til skreistammen var i de forskjellige år. Hvor stor prosent 
der hvert år  5orsvin,ner fra skreistammen lar seg også be- 
iqgne. Man kan .med andre ord ved å skaffe seg represen- 
tative prØver av den i Lofoten hvert år tilstedeværende skrei 
fØlge ~vin'gninge~ne i bestanden. Nå er en skrei 8-10 år 
gaminel fØr en årgang for alvor gjØr seg gjeldende i Lofo- 
ten. Noen få kommer riktignok allerede i 6 års alderen. Det 
er de tidligst kjØnasmodne skrei. Flere blir l<jØnnsmodne 
som 7 åringer. Som 10 åringer er vel halvparten kjØnns- 
tilodne, inens de senlest ultviklede er  hele 13 år fØr de gyter 
for fØrste gang. I<jØnns,rnodningen foregår te,mmelig lov- 
messig, o'g det lar seg derfor gjØre å beregne på forhånd 
hvor stor rekrutteringen vil bli, (med andre ord Rollefsen 
er i stand til å forutsi hvorvidt skreimengden vil $ke eller 
arta. For skreifiskeriene har dette den stØrste prakstislre 
interesse, for det viser seg at kvantumet som bringes på 
land er i meget god overe,nsisteinmelse med de beregnede 
svingninger i bestanden. Enkelte år med usedvanlig gode 
eller usedvanlig dårlige værforhold under fisket, kan gi et 
iheniholdsvis stt$rre eller mindr,e kvantum eiin forubberegnet. 
Likeledes kan en gunstig liydragrafisk situasjon som med- 
fØrer a t  skreien står hØyt i sjØen o g  nær land, bevirke at 
der %lir  fanget mGlskrei enn bestanden skulle tilsi, men en 
slik situasjon kan også forutsies etter metoder utarbeidet 
av dr. Eggvin, i hvert fall en måned fØr fisket tar til. 
Den forhåpentlig terilporære nedgang i skreibestanden vi 
for tiden er  inne i er forutsagt kor flere år  siden av direktØr 
Rollefsen. 
Den praktiske nytte av forutsigelsen av våre store se- 
s~n~gfiskerier er det selvsagt un~ulig i mile i kroner og 
Ører. Verdien (beror i fØrste rekke på i hvilken grad fiskere 
og forretningsfolk som er knyttet til fiskeriene tar varslene 
i betra'ktning ved sine disposisjoner. Det er langt igjen fØr 
fiskerne tar sainnle hensyn til fiskevarslene soin de  f .  elus. 
tar hensyn itil værvarslene. Men der er en fremgang å 
spore i fiskernes ti~ltro til de offentliggjorte prognoser. 
Merkelig ilok har fiskerne ikke alltid vært like begei- 
stret for fisleriundersØkelsene. Enkelte har til o g  med sett 
p% fiskesiundersØkelsene ,med [direkte uvilje. Årsakene er 
mange. Dett e r  ikke alltid havfordceren har hatt ~sanin~e 
mening som flertallet av fiskerne når det gjelder frednings- 
spØssmål f. eks. Slike spØrsn~ål blir forelagt Fiskeridirek- 
toratet og  vedkommende fagmann innen fiskeribiologeile, 
fylr (let i 1,ovs form blir isatt ut i livet. E t  klassisk elkseiiipel 
e r  hvalfangstex1 ved Finnmark i slutten av forrige århundre. 
Fiskerne mente å se årsaken til det dårlige locldetorskfislre i 
a t  hvalen ble utryddet ved den av Sven Foyen påibegynte 
hvalfangst. De mente a t  det var hvalen soin jaget lodden 
og tortslren inn til kysten, vog når hvalen ble utryddet kom 
ikke le,ngre tor.skeil til lands. Flere vitenskapsmenn under- 
sØlrte sipØrsmålet, deriblant Jahan Hjort.  I l an  Ironi til 
samme konklusjon som de Øvrige vitenskapstnenn. Lodden 
sylkte kysten for å gyte og loddetorslten fulgte loddesti~~nene. 
1 dag e r  det ingen som tviler på at  Hj0r.t hadde rett, men 
den gang skapte hans konklusjon den stØrste harme blant 
fiJkerbe401lknin~en. Helt opp i 30 årene v,ar det enda god 
p$itikk å rakke ned på fiskeriforskniingen. E n  vittighet 
på Oscar Sunds [bekostning, selv om den var temnielig 
flau, ble godt mottatt blant fiskerne i begynnelsen al- 30- 
årene. D a  Sund oppdagett at ekleeloddet var et uvurderlig 
hjellpeiniddel til å piivise skreistimene i Lofoten, haglet 
formelig vittighetene ned over haiil, og  fiskernes fØrste til- 
litsnienn fraba seg fformtsettelse av dirke »påvisninger«. I dag 
e r  ekkoskreimeldinger et krav f r a  fiskernes side. Ei1 liety- 
clolig pengesum ble innsamlet blanlt fiskerne til et havforslc- 
ningsfartØy som slaulle bzre  navnet Oscar Sund, og  en 
niinestein e r  reist for ham i hans hjembygd Gildeskål, som 
en påskjØnnelse for hans utrettelige arbeid i de norske 
fiskeriers tjeneste. 
På rnaiige inåter kail en merke a t  tillitsforliddet inelloni 
ii,skei-nes organisasjoner og fiskeriforskningen er i stadig 
vekst. Det samme er tilfelle når det gjelder forholdet mel- 
lo111 forretningssta~ideti knyttet til fiskeriene og fiskeriforsk- 
ningen. E t  intimt samailbeid mdlom fiskeriforskningen på 
den ene side og fiskeribedriften på den atnnen er helt nØd- 
veilclig. De kan gjensidig gjØre hverandre de stØrste tje- 
nester. Vi er  igjen inne i en brytningistid i de norske fiske- 
rier. Fiskerfliiten inoder,niseres og nye fi,skemetoder er 
iferd med å erstatte de ganxle. Der er ennå mange spØrs- 
inål satn må IØses, og der e r  heller ingen tvil om at  vår 
fiskeribedrift enn5 kan vzre  gjenstand 'for stor ekspensjon. 
Vi iliåper på at  det nye ihaviforskningsfartØy »G. O. Sars« 
med våre statsmaliter og fiskertibedriftens hjelp, kan inn- 
lede en ny gullalder i de tlorslie fiskeriundersØkelser. 

Hva gir fiskeriene oss? 
Foredrag i Norsk Rikskringkasting, 12. okfober 1950. 
Av Eirik Heen. 
Deit cr blitt sagt at  folket i dette land lever ved havet, 
p? havet og av havet. NHr vi >er på hvilke verdier 50111 
bringes til landet gjennom våre fiskerier, vår skipsfart ag 
vår fangstvirksomhet i sØr ag i nord, må vi innrØmme a t  
disse ord innebarer en kjerne av sannhet. Nå kan det vel 
være litt kunstig å si at havet gir oss de inntekter som kom- 
mer via skipsfarite~~, n e n  år det gjelder fiskeriene $og fangst- 
virksomheten så hØster vi direkte av havets produksjon. 
Disse to viktige næringer gis oss verdier so,m tilsvarer ca. 
1 milliard kroner i forlm av forskjellige produkter, og er av 
avgjØreiide betydning for a t  dtet norske folk liar kunnet nå 
og opprettholde en levesta~~dard og et kulturelt nivå som 
I 
det det har ti dag. I denne f,orbindelse skal vi imidlertid ilr,ke 
l 
befatte oss med hvalfangsten i Antarktis og selfangst i 
l 
l arktiske strØk, men heller se nærmere på hva vi har gjort 
o g  gjØr dor å ha vare på de rikcloininer fiskeri-e gir OSS. 
Ser vi på vår relative stilling som fiskerinasjon så kan 
det ilandbrakte kvantum av fiskeråstoffer gi et  visst bilde 
av de norsk'e fiskeriers internasjonale posisjon. Man har 
beregnet det totale utbytte av jordens fiskerier til omkring 
20 ,mill. tonn pr. år. Det stØrste kvantum bringes i land i 
japan som har et årsatbytte på 3 mill. tonn. U. S. A. fisker 
opp over 2 mill. tonn og so$m nr. 3 laommer da Norge med 
coe over 1 mill. tonn, for Øvrig p i  linje med Storbritannia. 
Hva Russilancl fisker vet vi ilrlre, men sannsynligvis er 
kvantumet et sted mellorn 1 og 2 mill. tonn. Nå  er det jo 
slik at årsuttbyttet av fiskeriet kan svingc sterlrt, det stØrste 
kvantum vi har brakt i land i Norge er således henimot 1,4 
mill. tonn. Når  vi tenker på dette veldige kvantum av et 
særdeles lett heclervelilg råstoff og  når vi videre blir opp- 
nlerkson~me på a t  fisket foregår i enkelte, til dels korte 
sesonger, forstår vi a t  de som skal ta vare på hva fiskeriene 
gir oss vil stå overfor en reklre egenartede probleriier. De 
fleste av oss fonbinder uinidclelbart alt sotil angår fisk mecl 
de Iner eller miildre Ønskede spesialiteter (på middagsbordet, 
det vrere seg avltokt ,horsir, stekt makrell eller en fin flyndre, 
kort sagt fersk fislr av et eller annet slag. Det er togså rilc- 
tig a t  det store mål er, og !har vært, å kunne skaffe hvem 
som helst på Icloden ferslt fisk til enhver tid. Men vi vil 
lett forsitå a t  dette er en meget vanskelig oppgave. I ferslt 
tilstand er de fleste fiskeslag ikke vel egnet til mat etter et 
par ukers tid selv om de 'oppbevares IrjØlig, d. v. s. ved tem- 
peraturer rundt 0" C. Selv i fartens ticlsalder er dette for 
lite til å kunne distribuere disse varene over vide områder. 
Det er dessuten mange andre faktorer som spiller inn enn 
selve transporttiden, både behov #og tilgang er variable og 
usikre. Under våre store vinter)fiskerier Iran vi i lØpet av en 
uke bringe i land 100 000 tonn sild og fislr. Vi  ville f .  eks. 
trenge 10 000 store transportfly for å kunne ta unna dette 
kvantum og de ville heller ikke 1Øse problemene når vi Itom 
til detaljdistribuering og forretningsmessig basis for en slik 
virlrson~lhet, bortsett fra a t  vi slett i lke ville vite 0111 alle 
vil ha denne fisken på dette tidsipun~kt. Nei, for å ta vare 
på denne havets grØde må vi gripe til 4orskjellige inidler 
for å Itonservere fisken så den kan tåle en rimelig lagrings- 
tid for å Irunn,e rekke frem til f~~ribrultere over vide områder, 
og  for å gjØre den itilgjengelig når (behovet .er til stede. De 
klimatiske forhold mange steder i Norge gjØr a t  vi med 
stor fordel Iran tØrlte fisk (både i saltet og  usaltet stand og  
gjør  det mulig på en enkel {måte å Bremstille naturtØrkede 
produlrter, som klippfisk og tØrrfislr. Men værI;orlioldene er 
nå  engang usikre og gjØr det Ønskelig å gjØre seg mindre 
avhengig av v z r  og  vind, slik a t  kunstig tarking tas mer og 
nier i bruk. Den overveiende del av det vi kaller torskeartet 
fisk, i fØrste rekke torslr og  sei, går til klip,pfisk- o g  tgrrfisk- 
produksjonen. 
Ved å anvende kunstig kjØling kan vi som kjent Øke 
holdbarheten av fersk fisk, men i meget betgrenset grad. 
Som nevnt er holdlbarheten for de fleste fiskeslag selv ved 
0' C begrenset til ca. 2 uker. Likevel har vi ved stadige 
fonbedringer i ibehandling, i transport- og distribusjo~lsap- 
paratet blitt i stand til å distribuere rmndlt 250 000 tonn fisk 
og sild i fersk tilstand. 
Mange vil gjerne spgrre: Kan det tenkes noen irietode 
som kunne gjØre fisk, og dor Øvrig andre animalske nzrings- 
midler, ubegrenset (lioldbare i den forstand at cle ikke dor- 
andrer seg fra den opprinnelige tilstand? Det turde vzre 
tvilsomt om det finnes noen slik metode. Men vi kunne tenke 
oss a t  oppbevaring ved det absolutte nul~lpunkt ville bringe ~ S S  
temmelig nzer målet. Det absolutte nullpunkt er ikke 0" C, 
frysepunktet for vann, men hele + 273" C. Ved det absolutte 
~iull~punkt Iran vi vanskelig tetilte oss noen foraadringer i det 
hele tatt. Det vil bli temmelig problematisk å nå en slik lav 
tenlperaitur i praksis, selv oin man har klart det i labora- 
toriet. Mlen vi har i dag ingen tekniske vans.keligheter i å 
oppretthdde temperaturer under lagring, transport cg distri- 
busjion f. eks. rundt + 20 til + 30° C og selv det hjelper 
oss et godt stykke på vei og  tillater oss å oppbevare fros- 
sen fisk i flere måneder uten noen påfallende f~orandringer. 
Riktignok er  det en komplikasjon a t  varen må fryses, men 
dette kan også gjennomfØres uten å forandre varen i nevne- 
verdig grad. 
Fryseindustrien har utviklet seg raskt i de siste 15 år og  
vi har i dag en rekke tilsmessige diskefryserier p5 kysten 
som tar vare på mer en 50 000 ,tonn fisk o g  siM. Vti ekspor- 
terer i dag fnosne produkter til en verdi av rundt 50 mill. 
kroner. 
Vi kan ogsmå gjØre fiskeprodukter holdbare ved å var,me 
opp varen i tett emballasje til noe over 100" C i en kortere 
tid - hermetisering. Vår herinetikkindustri som i dag om- 
fatiter over 200 bedrifter, befatter seg riktignok ikke bare 
iiied råstoffer f ra  havet, men fiskeproduktene er de helt 
domii~erencle i virksamheteil og danner i virkeligheten grunn- 
laget for hele industrien. Hermetikkfabrikkene bruker å r  
cm annet ca. 50.000 tonn råstoffer f ra  fiskeriene og  produ- 
serer en rekke hØyverdige produkter til en eksportverdi som 
kan dreie seg chrn 100 mill. kroner. 
Selv om de virksomheter innenfor fiskeindustrien som 
vi her har nevnt bearbeider ~nleget store råstoffmengder for- 
slår det likeveil ikke når det gjelder å ta vare på de veldige 
kvanta sol11 bringes på land i de .perioder hvor havet e r  
særlig gavn~ildt. 
E t  forhold mange ikke er oppinerksom på er a t  % til K 
a\- alt som fiskes i Norge består av sild og  at  de eventtyrlige 
mengder soril han bringes på land i noen hektiske vinter- 
uker, [overhodet ikke kunne tas vare på uten en utbygget 
sildolje- og sildeinelindustri. 
Man lrunne spØri-e: Utnytter vi virkelig rasjonelt hva 
fiskeriene gir oss, når vi lar et i o g  for seg ~[tmerltet n%- 
ringsmiddel som silden faktisk er, apparbeides til fbri~lel.og 
s i  sende det gjennoril en dyremage for i sin tid å skaffe oss 
eggehvite og fett i form av kjØtt, flesk og  melk med mer eller 
mindre godt utbytte? 
For  det fØrste er i lke utbyttet så  rent dårlig ved foring 
ctv husdyr, dessuteil tar vi vare ipå si(ldoljen som for en stor 
del g5r til spisefett i form av margarin og til verdifullt indu- 
strielt bruk. E n  annen ting er at vi gjennom kraftforing 
me?l iiskeeggehviten bedre kan ultnytte våre foringsmulig- 
heter ellers, og Itan drive et mer rasjonelt husdyrhold. Men 
for Gvrig (lar ikke det stilte spØrsm5l seg besvare rent logisk. 
Det vesentligste er a t  e,t flertall av publikum foretrekker biff, 
svineltotelatter, melk og smØr, og er villig til å betale diffe- 
reriseil mellom prisen for disse varer og sildeprodukter. Det 
e r  en kjensgjerning at  menneskene er langt iner rasjonelle 
når det g j e k k  foring av sine dyr, som gir Økonotmislr ut- 
bytte, enn seg selv og  sine barn, som liovedsakelig gir ut- 
gifter. Nå - industrien får ta tingene som de er, og har da 
bestrebet seg på å utvikle sildolje- og  fiskernelindustrieil til 
5 gi den best iil~ulige utnyttelse av råstoEfene. Men ekspan- 
sjonen i sildeEisket har vært så sterk at selv sildolje- og  
fiskemelindustrien med sin veldige kapasitet har fått van- 
skelighster iued å kunne avta de enovme mengder s o ~ n  til 
tider bringes i lancl. 
Industrien har derfor også niåttet overveie spØrsmålet 
0111 en mer utstrakt lagring av råstoffene till prohksjoneii 
og  se seg stri etter tner ihensiktsinessige konserveringsmeto- 
der e1111 den vanlige salting. Bsstrebelsene har videre gått 
ut på å #fl-einstille produktene med stØrst mulig biolfogisk 
verdi, sØrge for a t  cminst muli,g går  til spille i prosessene og 
videre å raffinere produktene, f. eks. sildoljen til den bredest 
mulige atlveiidelse. Sildolje- og fislre~indindustrien liar ut- 
viklet seg siden årh~undreskif~tet til et viktig ledd i vår fiske- 
industri, særlig etter den meget store ekspansjon i selve 
sildefiskeriene. 
Ekseiiipelvis ka11 indtistrieii avta 600000 tonn sild og 
proclusere over 100 000 toilil sildeiilel og 40 000 tonn sildolje 
til en verdi a v  noe nlellom 150-200 mill. kroner, alt etter 
som man regner nå for tiden, ,med de egenartede pris- og 
oinsetningsforhold. 
Sildoljen hØrer til det vi kaller tiilarine oljer - i rilot- 
setning til planteoljer som e r  en av våre viktigste fettkilher. 
Men vi har også en annen klasse marine oljer, soiri frem- 
stilles av leveren fra  sjØdyr. Slilre leveroljer er det vi kaller 
- 
5 t r a f i o g  dan ,<est 1rjen)te er medisintraneti som særlig skri- 
ver seg fra torslreleveren. 
Tranindustrien er o,gså et1 betydelig virksomhet innen 
fiskeindustrien o g  vi utvinner å r  om annet 10-15 000 tonn 
av disse leveroljene. Medisintranen har jo lenge vcert aner- 
kjent som et  særdeles gunstig tilslrudd til ernæringen, lenge 
fØr man kjente A-vitaminet som er en viktig bestanddel av 
all tran. Men vi llar grunn til å anta at  der e r  andre bio- 
logisk viktige stoffer i leveren. 
Nå har nian i de siste å r  iIær!t seg å lage A-vitaminer 
kunstig og  dette kan bety en ny konkurranse for vår tran- 
industri. Det er ingen grunn til å anta at  det kunsti,ge eller 
rettere sagt synitetislre vitainin ikke er like godt sorii det 
naturlige - det vil bli en jainilfØring av produktene i frem- 
tiden soin tranindustrien helt ut er oppmerksom på o g  vil 
mØte, særlig gjennom et ilØyere studium av fiskeleverens 
biologiske verdi. 
Fiskeleverea er riktignok et biprodukt i fiskeriene, men 
har v ~ r t  o g  er et viktig biprodukt. Likeså har fiskerognen 
en betydelig verdi, selv orn hovedparten av vår torskerogn 
brukes til agn ved sardinfisket i Frailkrilce, Spania og  Por- 
tugal, og  ikke som mange tror legges i bokser soin her~netisk 
tosikerogn. 
So,in bekjent er delt bare hunfisken som har rogn, Iian- 
kjØnnet yter her soin ofte på landjorden et  ytterst beskjedent 
bidrag - tenk bare på IiØnen og hanen. 
Hanfislrens andel - det vi kaller melken, sperma, betyr 
likevel en skjelden råstoffkilde for e n  lclasse stof,fer som 
muligens kan få  praktisk betydning selv on1 de i dag mer 
har interesse for forskningsfor~mål, en szregen gruppe av 
de4 vi kaller mucleinsyrer, og soiri er en vesentlig bestand- 
del av alle cellekjeriier. 
Fiskeindustrien er overmåte allsidig - fØrst c,g fremst 
er den en næringisniiddelindustri og e n  kjemisk-teknisk indu- 
stri. Den har bruk for allle våre naturvitenckapelige erlijen- 
nelser og  må nyttiggjØre seg alle tekniske fremskritt på en 
rekke felter. Vi  må ta det so~nl et uttryklr for forståelsin av 
dette at  det allerede i 1891 ble opprettet en forsØksstasjo~~ 
for fiskeriprodukter i Bergen etter initiativ f r a  Selskapet for 
de noilske Fiskeriers Fremme. D a  den faglige fiskeriadmini- 
strasjon, Fiskeridirektoratet, Sam i disse dager kan feire sin 
50 årige beståen, ble instituert noen å r  etter, ble denne Sta- 
tens Fiskeriforsg4ksstasjon inkorporert i det nye Fizlreri- 
direktorat. I årenes IØp er den 'blitt utviklet til et sentralin- 
stitutt for fiskeriteknologisk forskning og  har fått  det korte 
og greie navn : Fislreridirelrtoratets ICjemisIr-Tekniske 
Forskningsii~stibutt. I daglig tale kaller vi det imidlertid 
Fiskerilaboratoriet. 
Det vil fØre alt for langt her å gi en oversikt over Insti- 
ltuttets virksomhet i dag og ennå mindre over virksomheten 
i det forlfipne halvehundre år. Utviklingeli av fiskeindustrien 
gjms,peiler seg i Fislcerilaboratoriets oppbygging: Den mer 
og iner lc~~n~pliserte struktur i spØrsmålene som krever inn- 
gående Icjeanska,~ til en reklre felter og  medfØrer mer sipesia- 
lisering og nØdvendigheten av forskjellige avdelinger sml  
kan bearbeide sine spesielle områder. Virlrsotnheten spenner 
helt fra det rent teknis~lce, d ~ t  maslrinelle og apparaturines- 
sige i fiskeindustrien, over undersgkelse av selve prosessene 
til det rent kjemiske og biologiske grunnlag i spØrsmåle,t oin 
råsbdfenes og p-odulktenes egen)slraper. Som et eksempel på 
hvor meget arbeid som ka11 ligge bak en liten detalj i det 
lcon~plelcs av spØrsmå1 et1 blir stillet overfor, kali vi nevne 
harskningen i fete fiskeslag og oljer. 
Harsknings,prosessene som liar vært studert i 50 år  byr 
fremdeles på mange dØste problemer. Men dette betyr ikke 
a! man ikke er  kommet noen vei. En rekke faktorer er be- 
lyst og har gitt gcunnlag for å !bekjempe harskningen på 
flere fronter: gjennom beskyttelse av  varene mot surstoff, 
utelukke lys, unngå fremmede stoffer som alrsellererer harsk- 
ningen, anvendelse av lave temperaturer. 
PerneciØs anemi, som er en ordartet blodsykdom, er det 
- ikke Fiskerilaboatoriets oppgave å studere. Men vi er 
meget interessert i at  sykdommen Iran motvi~kes ved å set'te 
til livs store mengder fersk lever og a t  man videre har f m -  
net at  det virlrsoinlmne stoff er et B-vitamin, B-12, og  a t  vi 
tilsynelatende diar store kilder for dette i fiskeindustrien. 
Videre interesserer det oss at det synes å ha sammenheng 
ined visse vekstfaktorer som f. eks. kunne ha betydning for 
fiskemel som fbrstoff. Men vi må også ta hensyn til a t  for 
å nyttiggjØre oss slike stoffer Inn det kreves forandringer 
i de fremstillingsprosesser vi nå bruker med store konse- 
kvenser for teknisk utrustning som nØye må vurderes. 
' En liten detalj Itan på denne inåte gi oppgaver som kan 
kreve årelangt arbeid for flere medarbeidere. 
Skal vi definere instituttets oppgave blir det kort og 
godt: på (basis av våre naturvitenskapelige er,kjennelser og 
med hjelp av aue grener av moderne teknikk å kunne bidra 
til at vi får den stØrst inulige nytte av (hva fiskeriene gir oss, 


